















































































































































































































































































































































































































































































































ライン」中小企業庁， 2016年12月. 1-96ペー ジ。
http:/ /www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/20l6/l6l205shoukeil.pdf 
中小企業の会計に関する検討会「中小企業の会計に関する基本要領」中小企業庁， 2013年2月1日, 1-26 
ペー ジ。
http:/ /www.chusho.meti.go.jp/ zaimu/youryou/ about/ download/0528KaikeiYouryou-1 .pdf 
中小企業向け事業引継ぎ検討会「事業引継ぎガイドラインーM&A等を活用した事業承継の手続きー」
中小企業庁・中小企業基盤整備機構.2015年3月, 1-67ペー ジ。
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